




震源決定したマグニチュー ド (M) 4 以上の地震は
4個で， その内深発地震は 1個であった。
月日 時分深さ (km) M 震央地名
4/5 10:03 56 4.0 房総半島南東沖
4/6 05:12 73 4.6 千葉県中部
4/11 10:43 362 4.7 遠州灘












12日04時41分，Ml.2, 深さ 17km, 26日05時52分，
Ml .O, 深さ 19km, 26日05時53分，M0.8, 深さ
15km, 26日05時53分，Ml.O, 深さ 24kmであった。
《訂正》3月の地震活動に誤りが有りましたので下
記のように訂正いたします。
月日 時分深さ (km) M 
： 3/5 00:10 951 4.5 
正： 3/5 00:10 351 4.5 











































































































小原 一 成 配置換 地震調査研究センタ ー
主任研究官
掘 貞喜 配置換 地震調査研究センタ ー
主任研究官
吉田 則夫 配置換 地震調査研究センタ ー
主任研究官
木村 尚紀 配置換 地震調査研究センタ ー
海溝型地震調査研究室
大久保 正 配置換 地震調査研究センタ ー
第1地震前兆解析研究室
松本 拓巳 配置換 地震調査研究センタ ー
第2地震前兆解析研究室
青井 真 配置換 地震調査研究センター
第2地震前兆解析研究室
藤田 英輔 配置換 地震調査研究センタ ー
火山噴火調査研究室
池田 隆司 配置換 地圏地球科学技術研究部
地殻力学研究室長
浜田 和郎 併 任 地圏地球科学技術研究部
地球化学研究室長
渡部 勲 併 任 地震調査研究センター
併 終 地震予知研究センター
【派 遣】
· 4.29�5.3 竹田 厚（総括地球科学技術研究官）
沿岸防災技術に関する研究についての意見交換
・助言及び講演。 （韓国）




· 5.13�6.2 岸井徳雄（気圏 ・水圏地球科学技術
研究部気候変動影響評価研究室長）地域水収支
に関する現地調査。 （中国）
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